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 Penelitian ini dilatar belakangi karena minimnya pengetahuan dan 
keterampilan dalam memilih suatu model pembelajaran. Model pembelajaran 
sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Oleh karena itu, model Kooperatif tipe 
Jigsaw merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat diaplikasikan dalam 
pembelajaran agar dapat tercapai hasil belajar sesuai yang diharapkan. 
 Dalam penelitian ini peneliti merumuskan bagaimana konsep pembelajaran 
model Kooperatif tipe Jigsaw, bagaimana hasil belajar siswa melalui model 
Kooperatif tipe Jigsaw serta bagaimana pengaruh penggunaan model Kooperatif 
tipe Jigsaw terhadap hasil belajar siswa. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui konsep pembelajaran model Kooperatif tipe Jigsaw, untuk 
mengetahui hasil belajar siswa melalui model Kooperatif tipe Jigsaw serta untuk 
mengetahui pengaruh penggunaan model Kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil 
belajar siswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library 
research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data melalui 
beberapa materi yang sesuai dengan tema penelitian. Adapun pendekatan dari 
penelitian ini termasuk pendekatan kualitiatif. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian adalah sumber data sekunder yaitu sumber yang dapat diperoleh melalui 
membaca, memahami serta memperoleh informasi dari berbagai media. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode editing, 
metode organizing dan metode finding. Sedangkan, teknik analisis datanya 
menggunakan teknik analisis induktif yaitu teknik analisis data yang dilakukan 
dengan tahap pembahasan dari informasi berbagai sumber yang tekumpul. 
 Hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan sumber-sumber yang 
relevan yang diperoleh adalah dengan penggunaan model Kooperatif tipe Jigsaw 
terdapat pengaruh yang siginifikan terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa 
meningkat dengan menggunakan model Kooperatif tipe Jigsaw.  
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